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	This research aims at finding out and analyzing the influence of economic growth, government spending, and index of human
development on the participation of female labor force in four Asian countries, namely China, Singapore, Indonesia, and South
Korea since 1990 to 2014. The method used in this research is multiple linear regressions by regressing the variable of economic
growth, government spending, and index of human development on the participation of female labor force in each country. The
results of this study show that the variable of economic growth, government spending, and index of human developmentinfluences
the participation of female labor force in each country simultaneously. Meanwhile for the partial influences, the variable of
economic growth and government spending does not influence the female labor force in China, Singapore, and Indonesia. It only
influences the female labor force in North Korea. Moreover, the variable of index of human development influences the
participation of female labor force in each country. Subsequent research is expected to increase the object and research variables so
as to provide a more comprehensive of the research results.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan indeks
pembangunan manusia terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di empat Negara Asia, yaitu China, Singapura, Indonesia, Korea
Selatan dalam kurun waktu 1990 sampai dengan 2014. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda
dengan meregresikan variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia, dan partisipasi angkatan
kerja wanita pada masing-masing Negara. Hasil penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan indeks
pembangunan manusia berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di masing-masing Negara.
Sedangkan untuk pengaruh parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap partisipasi
angkatan kerja wanita pada Negara China, Singapura, dan Indonesia. Sedangkan pada Negara Korea Selatan berpengaruh. Variabel
indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di masing-masing Negara. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menambah objek dan variabel penelitian sehingga mampu  memberikan gambaran yang lebih
komprehensif terhadap hasil penelitian.
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                     Partisipasi angkatan kerja wanita.
